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る （別府，2007; Fi"ith, 2004)。そして、意図に
関わる道徳的判断において、 ASD児者と TD児
者の判断に逃いがみられること (Buonet aL、9





















































Moran et al. (2011)とCostanzoet al. (1973) 
を参考に、ポジティブ(P)またはネガティブ(N)
な意図 (J)と結呆 (0)を割り当てた4条件（意


























































ポジティプな ユウは，おばさんにおもてなしをしよ ナッコは）ケイ新品のかごにカ ムシを入れてグイ意図 (PI) うと思し＼新しいお水を出しました． にプレゼントしました．
ネガティ(NプI)な ユウは，おはさんを困らせようと思 ナッコは）ケイにいたずらをしようと
意図 い，古くなったお水を出しました 思し＼使し＼古したかこ‘にカプトムシを入れてケイにプレゼントしました
ポ結ジ果テ(ィPOプ)な お水はき九いで， においもしませんで かごのふたはしつかりしまっていたのしたお水を飲んだ後で，おばさんは で）カプトムシはずっと逃げず）グイ
引き続き，お話をしました． は毎日ながめることができました
































































































TD l. 2 (O.tJ) 
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意図 結染 詳 意図X結呆意図刈辟結呆碍（：意l砿Ix結果xi爵 ］？］の単純交互作）廿 ！ふSDの単純交五作J廿
結栄x群の組み合わせ 意図x結果の組み合わせ
第三者 487.9"' JM.2双 05 20,2= 4,:3. 1L7年 0,0 
お水 受け手 320,5"' 1066心 04 10.3四 4 2' 3.9 18 
行(,、手 75.7・＊ 152芯” 。ャ7 92 9" 0.0 10 1・ 丸 0.5 
第三者 4:42,3*ぷ 54.8" 4 8' G.2' 1,2 20 4.J 5 lG' 7 3" 
カプト 受け手 04 ., 89 5" 5 O' 2.0 6 8* 109虹 ぅ←,・c)) ムシ 4 4 
行い手 57 6*ゞ 717,.. 4 6' 104.tl ., 01 :2.8 0.8 
単純・単純琴J集
POx,¥SD" :~ 悶悶:し言尺嘉 NQx']'J)U) I P!xASD Q) !'>:冒；し・ロ戸ご〗） NJ>TD の I 月Iのlj:~;l6'J,'翌J月＇
糾み合わせ 糾み合わせ 糾み合わせ 組み合わせ糾み合わせ糾み合わせ和Llみ合わせ組み合わせ 糾み合わせ
カブト
第三者 14.9.Stt 331.3" 63.l" 242.3.. I 34.l = 9・,"'、言
ムシ
_ ,.:, 8.9*'HJ.2** G.l' 
単純主効果
意図の単純主効呆 結呆の単純主砂J呆 群の単純主効呆
結果の水準 詳の水部 意図の水郡 群の水池 意図(/)水準 結果の水準
))0 NO ASD TD Pl NI ASD r『D RR NI })0 NO 
第三者 4123= 148.S咋 1434が 483 G~ 120.8" 19 oti 899双 66 gtl 49負 0.8 3.0 5.9' 
お水 受け手 268.0'' 198,3弘 89.9か 3298" 99.0" 45.7~ 51・ 13 
行＼，、手 339,4~ 2.1 230.2が 05 80 3~ 694~ 1.5 3令3
カプト 受け手 109.8"' 427Y 58 8咬 31 4心 12 9* 01 0.5 15 5'' 
ムシ~ 行い手 2711 "・ 07 2Jil G*' 03 






























































2. 意図に相反する結果が生じる 2条件 (Pl
XNO条件と NIXPO条件）における道
徳的判断















者祝点では、 ASD1ll と TD1llにおける条件•、 Pl
xNO条件における］『卜が有意だった。お水諜題























は、 ASD児者を対象とした先行仙究 (Grantet 
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条件 W(, 条件x群 群の水耶 条件の水郡
ASD TD PixNO 1¥TJxPO 
第三者 71.1*'' 0.1 9 8"* 10.1・"" 110.8** 51 * 3A 
お水 受け手 26.1'' 1.0 4.5" 3.2 43_2・"* 5 6* 1.2 
行い手 6 8* 1.1 24 
第三者 55.1''* 6.1 * 2.0 
カプト 受け手 35.9 * 4 5'" 10 3*' 2.8 70.0** 151'"' 09 ムシ
行い手 23 5.6k 06 
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Moral Judgment under Jncongruence between Actor's Intention and Outcome of Action in 
Children with Autism Spectrum Disorder: The Effect of Point of View on Judgment 
Eriko OKAMURA*, Shinji OKAZAKJ** and Hitosbi DAJROKU 
In this study, 16 children with autism spectrum disorder (ASD) a叫 37typically developing (TD) 
children aged between 8 to 18 years were required moral judgments from the points of view on third 
person, recipient of action, and actor. Stories using as material included two variables, i.e., actor's 
intention and outcome of action with positive or negative value. Results 1nc!icated that children with 
ASD and TD children could consider both intention and outcome in each material. Additionally, 
」udgmentsaccording to the points of view changed in both groups. However, children with ASD put 
more weight on negative outcome than on positive intention when. actor's intention and negative 
outcome were incongruent, especially from the points of view of recipient of action 
Key words: autism spectrum disorder, moral judgment, actor's intention, outcome of action, poinis of 
VIEW 
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